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 ِسﺎﱠﻨﻠِﻟ ْﻢُﮭُﻌَﻔْﻧَا ِس ﺎﱠﻨﻟ اُﺮْﯿَﺧ 
Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain.  
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Dewasa ini masih banyak nilai keagamaan sering terabaikan, untuk itu 
guru PAI diharapkan lebih optimal menjalankan tugasnya. Dengan sarana dan 
prasarana serta pengelolaan yang baik proses pembelajaran akan berkualitas.  
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya pengelolaan 
sarana dan prasarana pendidikan dalam meningkatkan mutu pembelajaran PAI di 
SDIT Nur Hidayah tahun ajaran 2011/2012, apa saja yang menjadi faktor 
penghambat dan pendukung dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan 
dalam meningkatkan mutu pembelajaran PAI di SDIT Nur Hidayah tahun ajaran 
2011/2012, bagaimana hasil peningkatan mutu pembelajaran PAI di SDIT Nur 
Hidayah tahun ajaran 2011/2012 melalui pengelolaan sarana dan prasarana 
pendidikan. Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan upaya pengelolaan sarana 
dan prasarana pendidikan dalam meningkatkan mutu pembelajaran PAI di SDIT 
Nur Hidayah tahun ajaran 2011/2012, mendiskripsikan faktor penghambat dan 
pendukung dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dalam 
meningkatkan mutu pembelajaran PAI di SDIT Nur Hidayah tahun ajaran 
2011/2012, mendiskripsikan hasil peningkatan mutu pembelajaran di SDIT Nur 
Hidayah tahun ajaran 2011/2012 melalui pengelolaan sarana dan prasarana 
pendidikan. Penelitian ini penelitian lapangan, pendekatan kualitatif, 
pengumpulan data menggunakan metode observasi, dokumentasi, dan wawancara. 
Analisis data deskriptif kualitatif.  
Hasil penelitian: upaya pengelolaan sarana dan prasarana fisik dalam 
meningkatkan mutu pembelajaran PAI di SDIT Nur Hidayah meliputi: 1) 
Perencanaan: perencanaan kebutuhan oleh guru PAI, melapor ke Kepala Sekolah. 
2) Pengadaan oleh Wakil Kepala Sekolah, petugas multimedia dengan pembelian 
dan perbaikan. Guru PAI menetukan bentuk, ukuran, warna. 3) Penginventarisan 
oleh petugas multimedia: pencatatan barang ke buku penerimaan, pembuatan 
kode, pelaporan tiap bulan. 4) Pendistribusian secara langsung dan tidak langsung. 
5) Pemeliharaan: pemeliharaan harian, berkala, darurat. Guru PAI mengajak siswa 
menjaga sarana dan prasarana. 6) Pemakaian secara efektif dan efisien sesuai 
materi dan metode pembelajaran. 7) penghapusan karena sarana rusak dan buku 
PAI kurikulum lama. 8) Pengawasan menanyakan ke guru PAI dan musyawarah 
rutin. Sarana dan prasarana non fisik : peraturan perlu ketegasan dan 
keistiqomahan dalam menjalankannya, metode pembelajaran guru harus kreatif, 
lingkungan non fisik ada komunikasi yang baik, kewibawaan harus dijaga. Faktor 
penghambat: siswa bermain di kelas, Wakil Kepala Sekolah kurang pembekalan, 
pengadaan oleh guru PAI terkadang tidak sesuai prosedur. Faktor pendukung: 
kerjasama baik, dana tercukupi, guru PAI mahir memakai sarana elektronik. Hasil 
peningkatan mutu pembelajaran PAI melalui pengelolaan sarana dan prasarana: a) 
Hasil ujian sekolah kelas VI mata pelajaran PAI tahun ajaran 2011/2012 
mendapatkan nilai rata-rata yang cukup baik yaitu 8,25. b) Hasil perlombaan 
bidang keagamaan tahun ajaran 2011/2012 cukup banyak. c) Kesadaran siswa 
dalam kegiatan keagamaan semakin meningkat. 
 






ِﻢْﺴِﺑ ﷲا ِﻦﻤْﺣﱠﺮﻟا ِﻢْﯿِﺣﱠﺮﻟا 
ُﺪْﻤَﺤْﻟا ﷲ ﱢبَر َﻦْﯿِﻤَﻟﺎَﻌْﻟا ُةَﻼﱠﺼﻟا ُمَﻼّﺴﻟاَو ﻰَﻠَﻋ ِفَﺮْﺷَأ ِءﺎَﯿِﺒْﻧَﻷا ﻦْﯿِﻠَﺳْﺮُﻤْﻟاَو 
 ﻰَﻠَﻋَو ِﮫِﻟا ِﮫِﺑﺎَﺤْﺻَأو َﻦْﯿِﻌَﻤْﺟَأ. ﺎﱠﻣَأ ُﺪْﻌَﺑ          
Alhamdulillahirobbil’alamin, segala puji bagi Allah SWT pemilik langit 
dan bumi beserta isinya yang telah memberikan kasih sayang, kemudahan dan 
kesehatan yang tiada terkira kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan 
skripsi ini.  
Sholawat serta salam tercurah kepada junjungan Rasulullah Muhammad 
SAW, yang kelak kita nantikan syafaatnya. 
Pendidikan merupakan kebutuhan yang penting dalam kehidupan manusia. 
Dengan pendidikan manusia akan mudah mengikuti perkembangan dan tidak 
terbelakang. Untuk itu pendidikan hendaknya diarahkan pada pembentukan 
manusia yang dapat berdaya saing, berbudi pekerti yang baik dan berakhlak 
mulia. Namun, pada kenyataannya dewasa ini masih banyak kasus amoral yang 
sering terjadi serta nilai keagamaan pun sering terabaikan. Hal ini hendaknya 
dapat mendorong guru khususnya guru PAI untuk lebih optimal dalam 
menjalankan tugasnya. Salah satu hal yang penting yang dapat mempengaruhi 
pembelajaran PAI adalah sarana dan prasarana. Namun, dengan adanya  sarana 
dan prasarana yang lengkap pun belum cukup. Diperlukan pengelolaan untuk 
mengatur dan menjaga sarana dan prasarana yang dimiliki. Untuk itu penulis 
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memandang perlu melakukan penelitian tentang pengelolaan sarana dan prasarana 
dalam meningkatkan mutu pembelajaran PAI.  
Dengan selesainya skripsi yang berjudul “Upaya Pengelolaan sarana dan 
Prasarana Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran PAI di SDIT Nur 
Hidayah Surakarta Tahun Ajaran 2011/2012” penulis ingin mengucapkan 
terimakasih sebanyak-banyak kepada orang-orang yang secara langsung maupun 
tidak langsung telah membimbing, memotivasi, meluangkan waktu, mendorong 
serta mendoakan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk 
itu atas peran sertanya penulis ucapkan terimakasih kepada:  
1. Dr. MA. Fattah Santoso, M.Ag , selaku Dekan FAI yang telah 
memberikan ijin untuk menyusun skripsi ini. 
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telah meluangkan waktu, tenaga, ilmu, bimbingan, pengarahan, serta 
petunjuk dalam penyusunan skripsi ini. 
3. Drs. Zaenal Abidin, M.Pd , selaku Pembimbing II yang telah 
membimbing dan memberikan masukkan-masukkan hingga skripsi ini 
selesai. 
4. Drs. Abdullah Mahmud, M.Ag , selaku Biro Skripsi yang telah 
memberikan pengarahan judul dan mambantu dalam penyusunan 
proposal skripsi. 
5. Seluruh Dosen Fakultas Agama Islam (FAI) yang selama ini telah 
memberikan ilmu yang luar biasa kepada penulis. Serta seluruh 
 karyawan bagian TU FAI terimakasih atas pelayanan terbaiknya dalam 
hal administrasi. 
6. Segenap staff perpustakaan UMS yang tela
referensi yang penulis perlukan dalam penulisan skripsi ini.
7. Ari Puspitowati, S.Pd , selaku Kepala Sekolah SDIT Nur Hidayah 
terimakasih telah mengijinkan penulis mengadakan penelitian.
8. Susilowardani, S.Pd dan Fikri Sholehah, S.Ag , 
Nur Hidayah yang telah meluangkan waktunya disela
untuk membantu penelitian ini.
9. Wiyadi, S.Ag , selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang sarana dan 
prasarana SDIT Nur Hidayah dan Bapak Binardjo selaku petugas 
ruang multimedia 
menyediakan apa yang diperlukan peneliti untuk kelengkapan 
penulisan skripsi ini.
Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu 
penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif. Semog
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